














































































*χraaz. ‘surov’. (>. zgerm..*hraaz,. vendar. stisl..hrár. ‘isto’. z. odsotnostjo. okrepitve).
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‘surovo.meso’,.starogrškega.ITed.κρέας.(s),.Red.κρέως.ob.variantnem.kasnejšem.
κρέατος.‘isto’.ter.latinskega.Ied.cruor.(m),.Red.cruōris.‘gosta.kri,.strjena.kri’.mo-















ITed.sti...kraví-s  =.stgrš..κρέας. <.*κρεϝα-ς. <.*kreH
2
-s-
Red..........kravíṣ-as =...........κρέως. <.*κρεϝασ-oς. <.*kreH
2
-és-os















in. kaže. na. izsamostalniški. pridevnik,. nastal. s. tematizacijo. korena. v. ojevski. prevojni.








































































pološko. povsem. primerljiv. s. stanjem. v. sti.. Red.nmnas. (k.nman-. ‘ime’). oz..
het.. lamnaš. (k. ITed. lāman. ‘ime’)..Tu. je. za. pričakovani. ničtostopenjski. koren,.
polnostopenjski. sufiks. in. ničtostopenjsko. sklonilo. (*CC-én-s). korenski. del. iz-
pričan.v.polni. stopnji. (ta. je.bila,.kot.že.omenjeno,. lahko.že.v.zgodnji. fazi.po-
splošena. v. celotni. paradigmi),. sufiksalni. del. pa. v. ničti..Do.prehoda. prvotnega.
proterokinetičnega.vzorca.v.amfikinetični.vzorec.(tj..*CéC-os,.Red.*CC-s-és).je.
sicer.domnevno.prišlo.prav.pod.vplivom.amfikinetičnih. (oz..holokinetičnih). in.









ITed.sti...kraví-s. . =.stgrš..κρέας. <.*κρεϝα-ς. <.*kreH
2
-s-
Red.........kraví-ṣ-as =...........κρέως. <.*κρεϝα-σ-oς. <.*kreH
2
-s-os
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. S. sinhronega. stališča. je. psl.. *kr,. Red. *kre. samostalnik. ženskega. spola.
ū-sklanjatve.(stcsl..ITed.krъvь,8.Red.krъve,.Ded.krъvi.itn.),.pri.čemer.so.v.stari.cerkveni.





















































































































































































no.pri.konzonantnih.deblih..Glede.na.pričakovani.razvoj.*krui > arhirs..*kru’ >.stirs..
**croí.je.potrebno.predpostaviti,.da.je.tak.*-i odpadel.že.pred.apokopo.zadnjih.zlogov.v.
irščini,.tj..pred.obdobjem.zgodnje.irščine.(Joseph.1988:.181–182;.Uhlich.1995:.28).
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On the correspondence between Proto-Slavic *kry and Old Irish crú
Summary
Based.on.evidence.from.Vedic.NAsg.kravís.‘raw.meat’,.Gsg kravíṣ-as.=.Ancient.
Greek.NAsg.κρέας.‘idem’,.Gsg.κρέως.(<.PIE.NAsg.*kréH
2
-s,.Gsg.*kreH
2
-és-
os),.a.proterokinetic.ablaut.paradigm.can.be.posited.for.PIE.singular.neuter.s-stems..
However,.in.light.of.amphikinetic.non-neuter.s-stems.of.the.type.Ved..uṣs.(fem.).
‘dawn’,.Gsg.uṣás.(<.*H
2
és-ōs,.Gsg.*H
2
us-s-és),.the.reconstruction.of.these.forms.
is.reviewed.and.a.possible.amphikinetic.pattern.(of.analogical.origin).is.recognized,.
in.which.case.the.evidence.from.Slavic.and.Celtic.becomes.crucial.for.the.preserva-
tion.of.the.reconstructed.proterokinetic.ablaut.pattern..
. The.Proto-Slavic.and.Old.Irish.nominative.singulars.PSl..*kr.‘blood’.=.OI.
crú.‘blood’.<.*kruH
2
-s.secure.the.expected.zero-grade.in.the.oblique.cases.lacking.
in.both.Vedic.and.Old.Greek.by.exhibiting.the.generalized.zero-grade.throughout.
their.respective.paradigms..In.addition,. the.genitive.forms.PSl..Gsg.*kre.=.OI.
cráu.(easily.derived.from.Proto-Celtic.*kru--as/os.<.PIE.*kruH
2
-és-s).demand.a.
full-grade.suffixal.element.and.hence.conform.to.the.reconstructed.proterokinetic.
ablaut.pattern..
. Both. the.Slavic.and.Celtic.genitive.forms.must.have.undergone.additional.
reshaping.by.eliminating.the.allomorphy.that.arose.due.to.the.coloring.of.the.suffix.
*-e- that.preceded.laryngeal.loss.in.an.intervocalic.environment,.whereupon.a.new.
base.*kru-.was.extracted.from.the.reshaped.genitives,.which.in.turn.provided.the.
starting.point.for.the.formation.of.other.cases.(PSl..Dsg.*krъi,.OI.crú,.etc.).
